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Kesimpulan pada prosedur penerimaan perikatan audit yang diterapkan oleh 
KAP Heroe Pramono & Rekan telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) 2013 . KAP Heroe Pramono & Rekan dalam menjalankan Sistem 
Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1) yang ditetapkan di dalam SPAP telah 
mematuhi Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari kesesuaian prosedur 
penerimaan perikatan audit pada KAP Heroe Pramono & Rekan yang telah 
menjalankan Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1) yang ditetapkan di 
dalam SPAP serta telah mematuhi peraturan Perundang-Undangan lainnya yaitu 
akan menjaga sistem pengendalian mutu KAP tetap baik dan menjaga mutu audit 
laporan keuangan KAP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.  
5.3 Saran 
1. Untuk KAP (Kantor Akuntan Publik) 
Saran pada KAP sebelum dimulainya perikatan audit pastikan ruang lingkup 
dengan jelas, semua data (surat pernyataan manajemen) yang dibutuhkan harus 
diserahkan kepada pihak KAP, dalam proses penerimaan perikatan audit tidak 
boleh ada pasal yang melanggar hukum (baik yang tertutup atau terbuka), 





boleh diajak kolusi untuk menghindari dari tuntutan hukum maka dari itu harus 
jelas hak dan kewajiban antara KAP dan manajemen.  
2. Untuk peneliti selanjutnya 
Harapan kepada penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang penerimaan 
perikatan audit diharapkan dapat lebih baik dalam mengkaji dari berbagai sumber 
maupun referensi yang terkait dengan penerimaan perikatan audit dan pada proses 
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